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2011年 2月25日，历经半年多的草案意
见征求，《中国人民共和国非物质文化遗产法》
正式在第十一届全国人民代表大会常委会第
九次会议上通过，并依法于 2011年 6月1日
生效施行。这是我们国家非物质文化遗产的
立法保护工作迈出的历史性的一步，我国非
遗保护的法律体系得以初步正式的确立。在
历史上，端午节与春节、中秋节并称为中国
的三大传统节日，在中国的节日文化体系中占
据着举足轻重的地位。闽南的端午文化不仅
是传承文化的重要载体，更为展示个人才艺、
表彰伦理道德、增强两岸人民凝聚力提供了
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时机和途径。端午这类的传统节日在地方上
的兴衰，更直接反映了各地区的经济文化发
展水平，以及地方对于传统文化的保护理念
和重视程度，端午节的民俗习惯、民俗活动
可能有所不同，更突显出各地端午文化的百
花齐放。
对于闽南端午文化的
地方性保护体系构架
 —宏观上的经济价值层面把握
闽南地区的端午文化保护现状不容乐观，
主要体现在：在文化传承上出现裂痕，厦门
本岛与岛外、闽南地区与台湾地区端午交流
尚显不足；端午节的氛围不够浓厚，民间除
了吃粽子以外，许多风俗习惯随着时间几乎
消失殆尽，在闽南地区缺乏足够的吸引力；
闽南端午文化过于单薄，区域资源整合力度
不足，单项的风土民俗无法支撑整个文化项
目；闽南端午申遗步伐缓慢，端午文化面临
进退两难的局面，保护制度亟需突破瓶颈；
对非物质文化遗产的保护及利用缺少相应的
法律、法规等制度约束、调整或保障，对于
端午这类的非物质文化遗产的传承和利用无
章可循等等。笔者认为，一方面，在厦门乃
至整个闽南地区，端午节及其龙舟、吃粽子
等节日活动，究其根本，在于其自身的文化性、
公共性，也即“文化从来具有一种社会交往意
义上的公共性”。每到端午时节，各地的闽南
同胞都会相聚一起举办热闹活动，比如在厦
门集美举行两岸龙舟赛、水上赛捉鸭；漳州
的北关游街，走“贡王”；泉州的“嗦 ”，
采莲艾旗，辟邪消灾；石狮蚶江的海上泼水
节等等汇聚人心的大众形式。另一方面，根
据法国著名社会学家皮埃尔·布迪厄 ( Pierre 
Bourdieu) 的文化资本理论：非物质文化遗产
的文化价值可以转化为文化资本，从而实现
其经济价值。在市场经济年代，端午节自身
的经济属性被大大开发，例如健康粽、养生粽、
吃团圆饭，以及端午小长假带来的经济效益，
给了地方的经济以巨大的推进作用。
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以厦门为例，2012 年的端午小长假，厦
门位居境内人气目的地第三名，火车站客流
量 22万人次，较上年同期增长 50%。就端午
的文化性和经济性关系而言，经济性是依附
于文化性，离开了文化性就谈不上所谓的经
济价值。但是，在重视非物质文化遗产的文
化性的同时，也必须认识到非物质文化遗产
的经济性，深层次说，即端午文化的法律保
护体系的构建应当兼顾和协调公法保护和私
法保护的关系，这种多样化的立法模式不仅
符合文化多样性的发展，更有利于提高对文
化资源和文化资本的认识，对于指导地方性
法律构架，具有重要的现实意义。
端午文化的地方性
保护体系三角构架
通过上文的论述，我们大体可以明确地
方性法律应与《非遗法》相辅相成，互相促进。
有鉴于《非遗法》在公法领域的规制，地方
性法律将更加侧重于私法层面完善，正如哈
贝马斯（Habermas）所言：立法者做出倾向于
对未来行动者有约束力的决定，行政部门处
理现在出现的事实。因此，笔者将从三个角
度对于闽南端午文化进行地方性保护体系架
构探讨：地方性法律法规、地方性政府、闽
南居民。
（一）地方性法律
—闽南端午文化保护的依据
端午文化的地方性法律架构必须整合目
前相关的法律资源。具体说来，在省一级层面，
福建省目前适用的仍然是 2004 年的《福建省
民族民间文化保护条例》，在市级层面，2011
年厦门市颁布了《厦门市“十二五”文化发展
规划》。应该说来，省一级的非物质文化遗产
保护相对还是较为抽象，而作为经济特区的
立法必须体现规范的可操作性，以此为出发
点，可作出如下的修订措施：第一，完善非
物质文化遗产的文化饱和度，建立相关的分
级申报制度。现阶段，厦门端午文化之所以
停留在地市级别，之所以只是纳入了厦门市
第二批市级非物质文化遗产名录，原因就在
于地方端午资源整合不力，没能形成一个富
有竞争力的正题。通过建立分级申报制度，
使得与端午相关的名俗活动得以有机会列入
非物质文化遗产名录，形成符合地方特色的
闽南端午文化；第二，规范非物质文化遗产
的法律责任。2009 年厦门市出台了《厦门市
民族民间文化保护行政处罚自由裁量权适用
标准（试行）》，里面详尽规定了对《福建省民
族民间文化保护条例》第 31条、第 32条的
具体规定，目前仍是有效的文化遗产的法律
责任使用标准，经过这一两年的实践检验也
能得出相应的经验和不足，厦门市的特区立
法可以予以参照考量，同时纳入非物质文化
遗产保护条例，促使试行办法走上法律依据；
第三，地方性立法不宜过多过杂。“地方立法
可能随着膨胀发展出现立法越权、立法侵权、
立法争权等无序和冲突现象，也可能出现泛
立法主义，立法环节产生复杂、不协调状
态。”2008 年至 2009 年，厦门市人民政府办
公厅于先后发布了《厦门市促进文化产业发
展若干政策》、《厦门市文化产业基地和文化
产业集聚区认定暂行办法》和《厦门市促进
文化产业发展财政扶持政策实施细则》，这
三个通知对于文化产业和非物质文化遗产在
政策上和实施细则上具有导向性的规定。基
于此，对于厦门市的非物质文化遗产保护条
例应当融合其中共通之处，从地方性立法的
统一协调为着眼点，促使法规条例出台后勿
产生更大的适用分歧。
（二）地方性政府 
—闽南端午文化保护的组织者
现代行政建立在三个基石之上，一是责
任行政，二是民主行政，三是法治行政。三
者是紧密联系的，责任行政必然要求民主行
政，民主行政又建立在法治行政基础上，三
者共同构成一个完整的行政模式。公共行政
不仅是行政权转型的核心，更是法律构架中
对政府的责任监督。地方政府对行政权的理
解和释用，亦直接关系到经济、文化、生活
领域的机制的运行。根据 2010 年颁布的《福
建省非物质文化遗产名录申报评审管理暂行
办法》第7条规定：福建省行政区域内的单
位团体和具有独立民事资格的自然人，均可
作为福建省非物质文化遗产项目名录的申报
主体。截止 2013 年，包括福建省晋江市的“安
海嗦习俗”和福建省石狮市的“石狮端午闽
台对渡习俗”在内，全国各地拥有的国家级
端午文化习俗的地方达到十一处，遗憾的是，
尚未看到以厦门市文化部门名义申报的端午
文化习俗。闽南端午文化的地方政府保护义
务，与地方政府的传播责任是异曲同工的。
作为行使行政权的主体，厦门市政府于 2012
年 1月首次发布了《厦门市“十二五”文化产
业发展专项规划》，其中明确提及，“着力在
新媒体建设、一流媒体打造、舆论引导能力
提高、现代传播体系构建上下功夫，加快实
现由传统媒体为主向传统媒体与新兴媒体融
合发展的转变，提升现代文化传播能力；强
化对台媒体基础建设和传播手段，深入开展
与台湾的媒体互访活动打造传承闽南文化、
传递乡音乡情乡讯的资讯平台。”而对于普及
闽南的端午文化，厦门市及各区宣传部门均
应加大宣传力度，建立弘扬宣传制度，充分
调动全社会参与保护端午文化的热情，加强
各地区、闽南各市、台海两岸对于非物质文
化遗产保护工作的交流与合作。同时，厦门
市政府还应当统一协调非物质文化遗产保护
工作，主持各种调研、认定、遴选、立项等
工作，充分发挥行政监督管理职责，“对于市、
区各级政府参与端午文化遗产保护工作的国
家工作人员，在保护工作中有玩忽职守、滥
用职权、徇私舞弊的行为的，应追究其责任；
对于侵犯端午文化知识产权的不合理开发利
用行为予以行政处罚，情节恶劣触犯相关法
律的，送交司法机关处理。”
（下转第 36页） 
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英国《金融时报》：
欧元区危机面临复燃
续推进我们的调整计划的担心，” 科埃略
指的是与该国780 亿欧元纾困挂钩的各
项经济改革。
里斯本和雅典的动荡提醒世人，推
进紧缩措施的努力在政治上是会受限的。
欧盟、国际货币基金组织 (IMF) 和欧洲央
行 (ECB) 要求实施此类紧缩措施，将其作
为纾困的交换条件。在布鲁塞尔，欧盟
委员会 (European Commission)主席、葡
萄牙前总理若泽·曼努埃尔·巴罗佐 (José 
Manuel Barroso) 提醒他的同胞，他们在
过去两年里已经做出了种种牺牲。他警告
称，他们好不容易构建的金融可信度“可
能受到当前的政治不稳定的威胁”。
新的动荡又开始席卷欧元区外围国
家。尽管意大利债券市场相对平静，但西
班牙10 年期债券收益率攀升14个基点，
至 4.74%，希腊的同类债券收益率飙升
34个基点，至11.11%。投资者也对希腊
政府与债权人之间正在酝酿的又一场摊
牌感到不安。该国的国际债权人警告，除
非希腊政府拿出决心裁减臃肿的公共部
门员工队伍，否则他们将拒绝发放一笔
81亿欧元的贷款。
葡萄牙总理佩德罗·帕索斯·科埃略
(Pedro Passos Coelho) 誓言保住其联合政
府，“我将尽一切努力让本届政府继续执
政，”他在前往柏林出席一个有关欧洲年
轻人失业的峰会期间表示。“葡萄牙人民
惧怕又一场大选的程度，超出他们对于继
（上接第 96页）
（三）闽南居民 
——闽南端午文化保护的参与者
哈耶克在《自由秩序原理》中指出：法治
的理想，既要求国家对他人实施法律——此
乃国家惟一的垄断权——亦要求国家根据同
一法律行事，从而国家与任何私人一样都受
着同样的限制。正是所有的规则都平等的适
用于人人（也包括统治者在内）这一事实，才
使得压制性规则不可能得到采用。守法，亦
是法治建设的终端目标。理论上，对于非物
质文化遗产保护的参与者，在联合国教科文
组织及我国的《非遗法》中，均明确将公民、
法人和其他组织以及代表性传承人涵盖在内。
对于中青年参与者而言，厦门市自身就提供了
一个很好的借鉴方式。据报道，到2015 年，“闽
南方言与文化进学校”要推广到厦门市 100
所幼儿园、小学和初中，以后将逐步推广到
整个厦门市2000 多所幼儿园和中小学。这实
际上就给闽南端午文化的保护提供了一个新
思路：闽南语的保护内容，整合到 2007年国
务院批准的我国首个国家级文化生态保护
区—— 闽南文化生态保护区的文化保护当中，
实现了将地方意志上升到国家法律制度层面，
进而指导老师、小朋友进行闽南语的语言教
学的地方性守法构架。这种形式不仅符合国
家与公民之间的法治与守法，更在下一代更
好的传播了闽南方言，防止地方语言文化的
逐渐衰微。有鉴于此，事实上，对于闽南的
端午文化，新一代的青年人是最为薄弱的一
环，但也是更容易吸收、接纳的一个群体。
闽南端午文化完全可以与闽南语文化相结合，
把非物质文化遗产的传承教育落到实处，在
中小学课程中增设传统端午文化和端午民俗
的相关内容，以欣赏教学为主，把地方文化
建设纳入学校知识教育系统的一个组成部分。
同时，目前青年人最为流行的社交方式也即
网络社交，我们厦门市政府及其他地方政府
可以通过规范引导，例如举办“端午微博诗歌
节”、“幸福厨房端午节活动”或者研发端午
节的“赛龙舟”的手机应用游戏，将传统民俗
与网络科技进行全新的结合尝试，不仅能体
现传统节日时尚、亲民的一面，又促进了闽南
端午文化在年轻人中的传播，更显低碳环保。
闽南端午文化的保护与传承是一项相当
复杂的社会文化工程，要使这项系统工程良
性运行，不能只完全依赖于中央政府与地方
政府，也无法完全依赖于社会的其他组织或
个人。保护与传承地方风俗文化的“活化石”
需要全社会的集体智慧和齐心协力，需要来
自社会各方面的支持和参与。这也就要求建
立健全一套对厦门市乃至整个闽南地区可以
进行保护与传承的具有长效性和稳定性的社
会保护体系。有了长效与稳定的保护体系，有
了指导各方主体的保护思路，就可以很大程
度上避免在保护与传承中出现“头痛医头，
脚痛医脚”的现象。有了完善的合理的保护
体系，社会中的每一个保护主体就能明确地
各司其职，各承其责，从而使闽南端午文化
得以切实的保护与传承。
（作者为厦门大学法学院2011级法律硕士
（法学）研究生，研究方向：民法模块）
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